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В научной литературе подчеркивается значимость оперативно-
сти и глубины внедрения инноваций на предприятиях практически 
любых отраслей экономической деятельности. Как показывают ис-
следования и статистические данные, инновационно активные 
предприятия умеют гораздо больше конкурентных преимуществ и 
более успешны на рынке. Сегодня практически невозможно вести 
эффективную деятельность, особенно на международном уровне 
без эффективного осуществления инновационной деятельности.   
Следует привести определение категории «инновация», которая 
этимологически происходит от латинского слова «innovatus». 
«Novatio», что значит «изменение» или «обновление». Инновации 
возможно представить как некий процесс обновления уже суще-
ствующего, процесса, товара, услуги и т.д.  
Классифицируя инновации, М. Мак-Кейон выделяет степень но-
визны инноваций: во-первых, постепенные инновации – имеют по-
ступательное инновационное развитие, что подразумевает не суще-
ственное усовершенствование чего-либо; во-вторых, радикальные 
новации – предполагаю значимые усовершенствования, дающий 
некий прорыв в определенной деятельности; в-третьих, революции 
происходят тогда, когда совокупность новых технологий, товаров, 
разработок и т.д. влекут в своей совокупности значительные, далеко 
идущие последствия. Вычислительная революция являлась след-
ствием огромного количества новых технологий [1, с. 3].  
В современный период, когда мир пережил вычислительную рево-
люцию и ряд технологических прорывов в науке, трансформацию со-
знания общества, обозначенного как информационное, движение на 
рынке, практически в любой сфере не представляется возможным без 
учета этих реалий современности и соответственно активного ведения  
инновационной деятельности и выработки инновационных стратегий.  
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При этом оценить инновационную активность предприятия ре-
ально соотнеся реальные возможности предприятия по внедрению 
инноваций и совокупностью реализуемых на предприятии иннова-
ций, выработанной инновационной политикой, а так же уровнем 
мотивации  руководства предприятия к осуществлению инноваци-
онной деятельности, в свою очередь, эффективность инновацион-
ной деятельности предприятия может быть раскрыта через взаимо-
связь с такими показателями как конкурентоспособность, эффективность 
финансово-экономической деятельности, производительность и т.д. 
Сделанные нами выводы относительно значимости инновацион-
ной активности современных предприятий и эффективности их дея-
тельности подтверждают исследования современных ученых-
экономистов. Так, О. Н. Мельников считает, что «индикатором эко-
номического развития и конкурентоспособности предприятий вы-
ступает критерий инновационной активности управленческих ра-
ботников и специалистов предприятия» [2, с. 26-31].  
Как показал анализ деятельности ряда современных предприя-
тий, те категории предприятий, на которых активно осуществляется 
инновационная деятельность, как правило, активно развиваются и 
занимают лидирующие позиции на отраслевых ранках, такие пред-
приятия как правило имеют более высокие доходы [3]. 
В сложившихся условиях важно обеспечить эффективную си-
стему стимулирования работников на заинтересованность в реали-
зации стратегических инновационных проектов в рамках конкрет-
ной организации. 
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